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Волонтёры – это социально активный слой населения, решивший посвятить 
своё личное время благотворительной работе и тем самым помочь решить про-
блемы, которые наиболее важны в жизни общества на данное время. 
Одним из развивающихся направлений добровольчества в России является 
борьба с наркозависимостью. Этот вид добровольчества включает в себя такие 
аспекты, как: 
 первичная профилактика 
 выявление людей с наибольшим риском попадания в зависимость и 
уменьшение степени этого риска 
 помощь в реабилитации 
Согласно статье 5 Федерального Закона РФ «О благотворительной деятель-
ности и благотворительных организациях», «добровольцы (волонтёры) – граж-
дане, осуществляющие благотворительную деятельность в форме безвозмезд-
ного труда в интересах благополучателя, в том числе в интересах благотвори-
тельной организации. Благотворительная организация может оплачивать расхо-
ды добровольцев, связанные с их деятельностью в этой организации (команди-
ровочные расходы, затраты на транспорт и другие)». Одним из неоспоримых 
преимуществ волонтеров-превентологов является применение методики «рав-
ный – равному». Обучение по этому принципу среди молодежи — это такой тип 
обучения, при  котором сами молодые люди передают знания, формируют уста-
новки и способствуют выработке навыков среди равных себе по возрасту, соци-
альному статусу, имеющих сходные интересы или подверженных сходным рис-
кам. Такое обучение может носить формальный либо неформальный характер. 
В данном случае рассматривается равное обучение, направленное на профилак-
тику наркомании и форм рискованного поведения молодежи. Равный – человек, 
обучающий других и при этом принадлежащий той же социальной группе, что 
и целевая аудитория, на которую направлено обучение. Объединение тех или 
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иных индивидуумов в социальную группу происходит на основе некоторых 
признаков, таких, как возраст, пол, род деятельности, социально-экономическое 
положение, статус здоровья, образ жизни и т.д. При этом в группу могут объ-
единяться люди, имеющие только один общий признак или сразу несколько. 
К сожалению, с каждым годом наблюдается тенденция снижения минималь-
ного возраста наркозависимых. Именно поэтому необходимо как можно раньше 
информировать школьников о последствиях употребления наркотиков. С этой 
задачей в полной мере под силу справиться волонтерам. Конечно, для такой ра-
боты нужны навыки и опыт, который может быть приобретен на краткосрочных 
курсах по психологии, медицине, педагогике и изучению международных прак-
тик профилактики наркомании. Даже с таким минимальным набором знаний 
волонтеры могут оказать существенную помощь в профилактике наркомании 
среди детей школьного возраста и подростков. Первичная профилактика нарко-
зависимости – это социальная проблема, не решив которую сейчас, мы рискуем 
получить общество, в котором процент наркозависимых будет намного выше, 
чем в данный момент. 
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Крупные спортивные события, которые состоялись в России: XXVII Все-
мирная летняя Универсиада в 2013 году в г. Казани, XXII Олимпийские Зимние 
Игры 2014 года в г. Сочи по новому предлагают взглянуть на развитие не только 
спорта высших достижений, в том числе и в студенческой среде, но молодёжно-
го добровольческого движения в России.  
Специалисты отмечают, что идея волонтёрской помощи в подготовке и про-
ведении событий является абсолютно новой в истории современной России. По 
словам президента Оргкомитета «Сочи 2014» Д.В. Чернышенко, «волонтёрами 
[в России] являются лишь 2-9 % граждан.[1]. В мире ситуация полностью про-
тивоположная. В 2004 году установлен новый рекорд олимпийского волонтёр-
ского движения – заявки подали 160 000 человек. Для отбора 60 000 необходи-
мых добровольцев были проведены персональные собеседования с каждым из 
претендентов.[2].  
Спортивные волонтёры являются неотъемлемой частью любого крупного 
мирового спортивного события. Добровольцы выполняют большой спектр 
функций и задач в процессе организации спортивного мероприятия. Поэтому 
организаторы соревнований вкладывают довольно большие средства в свои во-
